




SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan nilai analisis data tentang pengujian media Buku Saku 
Limit yang dikembangkan yang dilihat dari penilaian validator dan siswa, 
maka peneliti menyimpulkan bahwa : 
1. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media Buku Saku 
Limit pada Materi Tema 6 (Meuju Masyarakat sehat) pada pembelajaran 1 
di kelas VI SDN Kuang Busir  yang menggunakan model bord and gall 
yaitu analisis kebutuhan, desain produk, pembuatan dan validasi produk, 
revisi produk dan uji coba lapangan,  revisi produk akhir, dan pemanfaatan 
produk. 
2. Media Buku Saku Limit yang dikembangkan, diperoleh data dari 2 
validator ahli media dengan persentase 93,35% pada kategori sangat valid 
dan 2 validator ahli materi dengan persentase 89,15 % pada kategori 
sangat valid. 
3. Media Buku Saku Limit berdasarkan hasil angket respon siswa diperoleh 
data persentase dari respon siswa uji coba terbatas di kelas VI SDN  
Kuang Busir, dengan persentase 87,92% pada kategori sangat praktis dan 
uji coba lapangan (keefektifan) dengan persentase 90,66. Selain itu juga 
diamati realisasi pembelajaran dari lembar observasi pelaksanaan 
pembelajaran dan hasil perhitungan keefektifan respon siswa pada tahap 




persen dalam kategori sangat terlaksana. Hasil tersebut didasarkan pada 
kriteria respon siswa saat ini. Dengan demikian media Buku Saku Limit 
yang dikembangkan Praktis. 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan 
beberapa hal: 
1. Guru diharapkan dapat mengembangkan media Buku Saku Limit, karena 
media  ini dapat meningkatkan kesadaran siswa akan kesehatan di masa 
pandemi covid 19.  
2. Media Buku Saku Limit yang Kami dapat memberikan toko roti, itulah 
sebabnya mereka memvalidasi toko roti dan menanggapinya. Ini akan 
mengarah pada penggunaan ekonomi penis yang lebih efisien untuk 
mengurangi penggunaan Buku Saku Batas Media. 
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Lampiran  Hasil Penelitian 
 
 
a.Proses pembagian media buku saku limit dan membaca buku saku 
 
 










c. Proses mempraktikan media buku saku kepada siswa dengan memperhatikan 
dan memahami isi media  
 
 
d. Proses kelompok cowok mempraktik dari  hasil pengamatan yang dilakukan 
oleh siswa di media dan guru 
 
 
e. proses kelompok cewek mempraktik dari  hasil pengamatan yang di lakukan 
oleh siswa di media dan guru 
 
